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摘 要 
本文主要是延續前兩次發表之關於戰後台灣與琉球關係研究，根據新發現的資料探討
以往所未能解決之問題。最重要的關鍵是 1957 年，蔣介石召見國民黨中央第六組主任陳建
中，指示發展台灣與琉球關係，而遂有大陸救災總會祕書長方治參與主持，籌設中琉文經
協會。 
為何蔣介石在 1957 年提出此指示？其理由之一應該與台琉貿易發展有關，琉球民間對
外貿易自 1951 年開始，即與台灣訂定貿易協定，然而台灣運銷琉球之貨遠多於琉球銷台之
貨，且台灣運琉貨物又逐漸減少，此一問題逐漸浮現。原本台灣因為第一期四年經建濟建
設計劃實施後，期望在 1957 年台灣的經濟達到自給自足的地步，然而國際收支仍然未擺脫
逆差困境。而琉球在美軍控制下進行各方重建，握有大量的美援外匯，成為台灣當局的目
光所在，同樣地，美方在琉球商務部門，也極願與台灣擴大貿易，他們認為琉球方面急需
物資正是台灣最豐富的產品，希望台灣能儘量向琉球輸出。隨著美軍放寬琉球人民參與政
治、經濟事務，自 1956 年 10 月琉球官員與商界人士首度組團訪華開始，台琉雙方商貿互
訪的次數不斷增加，但是所談之問題重點仍在如何解決台琉貿易之不平衡狀態，擴大台琉
貿易。 
另一方面，也是就在 1957 年，日美關於琉球特殊地位之交涉有比較大的發展，自從該
年年初起，關於琉球是否歸還日本的議題便不斷在發酵。台灣外部發言人曾於 1957 年 1 月
25 日表示，琉球的鄰國，「包括日本在內，均無任何正當理由不尊重琉球人民逐漸實現其
自治獨立之願望。」台灣島內對於琉球之關心也逐漸增加。 
根據新近史料顯示，1957 年 5 月光復大陸設計委員會科長李國卿所提出之訪琉觀感報
告，後來經當時的副總統陳誠（當時亦為光復大陸設計委員會主住委員）提出給蔣介石。
李氏提出了九點建議事項如下： 
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1. 琉球政府副主席於 6 月 12 日前組團訪台一談判貿易，希望能利用此一機會，在
經濟上由琉球依存日本之狀態轉為台琉互需互助。 
2. 請釣座賜予長談，以增加琉人對我之認識， 
3. 在琉設商務及僑務機構。 
4. 務請政府於本年雙十節或總統華誕准旅琉華僑回國慶祝或祝壽。 
5. 請政府招收琉籍留學生一二人。 
6. 邀請美國駐琉軍司令及行政長官訪台。 
7. 邀請琉球文化教育界人士訪台，並贈予我國出版品及資料。 
8. 聯合菲、韓、紐、澳、發表聯合宣言，將琉球問題造成更具國際性。 
9. 在琉球舉辦我國商品展覽會。 
此建議經蔣介石批示，「除建議事項第七項不妥外，餘可照辦。關於展覽會事，可令
中信局俟東南亞商品展覽團返國後應即籌備前往琉球展覽，展覽品可以琉球所需要者如
茶、鳳梨、三夾板等為主。」隨後指示行政院執行，因此經濟部外貿會在 1957 年 6 月間籌
備設立「台琉貿易推進工作小組」，繼續加強推動台琉貿易。 
本文即著重檢討 1957 年李國卿的訪琉與此事之影響，此外還探討邀請李國卿訪問琉球
的琉球經濟巨頭國場幸太郎，在台琉關係發展中所扮演的重要角色。 
?
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